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112 REVUE DES LIVRES
nancé, notons-le, dans le chapitre VII [p. 129-144], qi eamine la fortne de Walter
Scott en France). L'ovrage montre très bien, assi, l'évoltion de la France d XIXe
siècle vers ne cltre littéraire homogène, grâce à trois facters principa : les pro
grès techniqes de l'imprimerie, l'établissement de bibliothèqes poplaires et le déve
loppement d résea des librairies. Enfin, on trovera sos la plme de Martyn Lyons
des informations nombreses sr la littératre poplaire, encore trop mal conne.
Il nos fat cependant émettre qelqes légères réserves, qi n'enlèvent rien d
reste a qalités nombreses d présent ovrage. On regrette, d'abord, l'absence à la
fin de l'étde de conclsions générales. L'A. paraît nos livrer pltôt des éléments de
réfleion q'n véritable travail de synthèse. ar aillers, son ovrage pèche parfois
dans le détail : signalons, par eemple, qe Le Msée des familles n'est pas n hebdoma
daire (p. 51), mais n mensel ; on s'étonne, en lisant les pages consacrées à Emile de
Girardin (p. 48-52), qe l'A. pise ses informations dans la biographie de Marice
Recls, pbliée en 1934, et ne fasse acne allsion, même en note, a livre de ierre
ellissier par en 1985 (Emile de Girardin, rince de la presse, aris, Denoël) ; de
même, les réfleions sr l'idéologie des Mystères de aris d'Egène Se (p. 148-151)
araient gagné à l'évocation de l'engagement socialiste de l'écrivain. On déplorera assi
qelqes coqilles particlièrement malhereses : p. 57, l'incendie d dépôt de Marne
et lie en 1835, et non en 1853 ; p. 109, le contete impose de lire «esqisses biogra
phiqes» et non «esqisses bibliographiqes» ; p. 147, le collaborater de Dmas est
sans dote Maqet, et non «Magnet».
Répétons cependant qe, même perfectible, l'ovrage de Martyn Lyons se recom
mande à l'attention de tos ce q'intéressent, non selement l'histoire littéraire, mais
assi l'histoire de la France moderne. - M. Bri.
ierre Savage, La Cité Chrétienne (1926-1940). Une reve ator de
Jacqes Leclercq, Brelles/aris/Gemblo, Académie Royale de Belgi-
qe/Dclot, 1987, 16  24, 328 p., br. 895 FB.
bliée de 1926 à 1940, La Cité Chrétienne est ne reve marqante dans l'histoire
des idées et dans l'évoltion d catholicisme belge. Elle doit ne bonne part de son
rayonnement à la personnalité fascinante de son animater : l'abbé Jacqes Leclercq
(1891-1971), professer de philosophie morale à l'Institt Saint-Lois de Brelles,
pis à l'Université Catholiqe de Lovain. Ce dernier s'impose rapidement comme n
des «maîtres» de la jenesse niversitaire. Ator de li se gropent, en générations
sccessives, des intellectels de qalité, animés par la même qête de vérité. armi e,
des hommes appelés à joer pls tard n rôle de premier plan : Marcel Grégoire, Wil
liam Uge, André Molitor et bien d'atres encore. C'est à l'itinéraire de ce grope
qe ierre Savage a consacré sa thèse de doctorat, coronnée par l'Académie Royale
de Belgiqe. Dans le présent ovrage, il propose ne synthèse remarqable de ce travail
rigore.
À l'instar de son fondater, La Cité Chrétienne tente d'établir n éqilibre entre
la briqe et le fe. La première figre la constrction d'ne cité où chacn porrait
avoir sa place. Le second symbolise l'Esprit, qi doit insffler la volonté de faire con
naître le Christ et la preté de son message. L'association étroite d'ne action sr les
strctres de la société et d'n approfondissement de la vie intériere confère la no
veaté a projet initial. Bientôt, celi-ci se herte a dres réalités de l'entre-de-
gerres : comment concilier de eigences qe les tensions nationales et internationa
les risqent de dissocier ? À la site de ces secosses, l'itinéraire de la reve prend la
forme d'n va-et-vient entre les de pôles.
Avec beacop de finesse, l'A. montre «q'à la manière des harmoniqes d'ne
symphonie, le thème principal - la transformation de la société en fidélité à l'Evangile
- se modle en trois movements». Ces derniers se sccèdent par transitions lentes,
marqées de tensions internes et de renovellements a sein de la rédaction. D'abord
blletin de doctrine et de docmentation à finalité essentiellement religiese, La Cité
Chrétienne s'engage, non sans corage, dans les qestions politiqes et sociales, avant
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d'accorder prioritairement son attention à la cltre et à ne approche éthiqe de
l'actalité.
De façon très nancée, ierre Savage révèle la compleité des mtations : chaqe
étape porte en elle les germes de celle qi va sivre. La confrontation de ce chemine
ment avec l'évoltion personnelle de Jacqes Leclercq, ainsi q'ne connaissance solide
d contete politiqe, social, idéologiqe et ecclésiologiqe, permettent à l'A. d'inter
préter ces revirements avec ne grande lcidité. De La Cité Chrétienne de 1926 à La
Reve Novelle, qi li sccède en 1945, le changement de cap est sensible : renonçant
gradellement a projet de concilier l'Église et le monde dans ne cité chrétienne, le
grope entend former ne commnaté de croyants, œvrant dans la société à la
manière d'n ferment.
Nombreses sont les pages de ce livre qi méritent ne attention particlière. Cel
les qi ont trait à la Réforme de l'État (p. 113-128), a maintien de la pai, a nazisme
(p. 166-175) et à la gerre d'Espagne (p. 182-194) sont révélatrices de la riger avec
laqelle l'enqête a été condite. Ainsi apparaissent les contradictions et les promesses
d'n itinéraire riche, décrit dans ne lange à la fois sobre et alerte. Des citations jdi
ciesement choisies appient l'analyse. Signalons enfin la qalité de l'heristiqe : en
confrontant sorces imprimées, archives personnelles et témoignages ora, l'A. par
vient à saisir les décalages entre le discors «officiel» de la reve et l'opinion générale
de ses rédacters. Un sel regret, qe l'on eprime à l'intention des co-éditers : le
rejet des notes en fin de volme compliqe la lectre attentive de cet ecellent ovrage.
. Wynants.
Emil Schûrer, Storia de! popolo gidaico al tempo di Gesù Cristo (175
a.C.-135 d.C), I. Edizione diretta e rivedta da Geza Vermes, Fergs
Millar, Matthew Black con la collaborazione di amela Vermes. Edi
zione italiana a cra di Omero Soffritti (Biblioteca di storia e storiogra-
fia dei tempi biblici, 1), Brescia, aideia, 1985, 15,5  23, 736 p., br.
70.000 L.
Le Lehrbch der netestamentlichen eitgeschichte de E. Schûrer, pblié en 1874,
devint, dans sa 2e édition (1886-1890), la Geschichte des jûdischen Volkes im eilalter
Jes Christi, qe les 3e et 4e éditions (1901-1909) agmentèrent et améliorèrent encore.
Une tradction anglaise de la 2e édition avait déjà par en 1885-1891. En 1964, M.
Black fit tradire dans cette lange la dernière édition allemande et décida, avec G. Ver-
nes et F. Millar, pltôt qe d'ajoter n volme de sppléments, de modifier le tete
li-même là où la chose s'avérait nécessaire. Le premier volme de cette novelle édi
tion anglaise part en 1973. C'est li qe reprodit la tradction italienne q'a réalisée
G. Soffritti et qe O. Soffritti a reve (p. 692, a milie d 3e alinéa, ne fat-il pas
lire Mar Mono a lie de Mar Nero ?).
Schûrer, pls q'ne synthèse personnelle, avait vol réaliser ne présentation cri
tiqe et objective de tos les témoignages disponibles sr l'Histoire d peple jif a
temps de Jéss-Christ (175 av.-135 ap. J.-C). De ce fait, ne «modernisation» de son
œvre, rende indispensable par l'accroissement de ces témoignages a cors d XXe
s., apparaissait possible. Elle conserve la strctre originale des chapitres et de lers
principales sbdivisions. C'est ainsi qe l'on retrovera dans ce premier volme, après
ne introdction qi traite d bt d travail, des sciences ailiaires et des sorces
(avec ne section sr les manscrits d désert de Jdée), ne première partie consacrée
à l'histoire politiqe de la alestine. Elle est divisée en de périodes : d'Antiochs
Epiphane à la prise de Jérsalem par ompée (l'insrrection maccabéenne et l'âge de
l'indépendance, 175-63 av. J.-C), avec 9 paragraphes concernant, dans l'ordre chrono
logiqe, la crise religiese et l'insrrection, Jdas Maccabée, Jonathan, Simon, Jean
Hyrcan I", Aristoble Ier, Aleandre Jannée, Aleandra, Aristoble II ; de la prise de
Jérsalem par ompée à la gerre d'Hadrien (l'époqe romano-hérodienne, 63 av.-135
ap. J.-C), avec également 9 paragraphes concernant Hyrcan II, Antigone, Hérode le
Grand, les désordres après sa mort, la période de 4 av. à 41 ap. J.-C, Agrippa Ier, les
